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LA INDUSTRIALIZACION DE UNA LOCALIDAD GUIPUZCOANA.  
EL EJEMPLO DE RENTERIA 1845-1905  
Miguel Angel Barcerlilla  
La industrializacion, y la Historia economica en general, han estado ausentes hasta hace unos años de  
los estudios de Historia Local. Se dedico ^sta hasta entonces, casi exclusivamente, al relato de los gran- 
des hechos historicos — presentados casi siempre de manera erudita e inconexa— y a la apologia de los 
reputados como grandes hombres de coda localidad. 
Mientras la Historia Local permanecia amarrada a lasviejas formas, la Historia General conocia un cre-
ciente inter^s por la historia de lo cotidiano, de las mentalidades, y en general por la Historia Social en su 
conjunto. Estos objetos de estudio hallaron en la Historia Local un marco privilegiado, estimulando con su 
penetracion una profunda renovacion de los objetivos y en los m ^todos de la vieja discipline.  
Ha sido este movimiento renovador el que ha permitido, y a la vez animado, a introducir el estudio de la  
industrializacion en la Historia Local (1).  
No obstante, quedan en pie algunas posibles objeciones al analisis de la industrializacion desde la  
perspectiva local. La mas importante de ellas nace de una afirmacion contrastada: la Revolucion Indus-
trial es un fenomeno economico de alcance mundial. Por ello, solo pueden identificarse sus causes ulti - 
 mas, descubrirse sus origenes y describirse sus leyes generales abordando su estudio desde la  
perspectiva internacional. 
En efecto, la Revolucion Industrial esta intimamentevinculade a la formaciOn del mercado mundial, a la  
revolucion del transporte y a la division internacional del trabajo (2). Ni siquiera puede comprenderse la  
industrializacion inglesa sin ponerla en relacion con la economia internacional, aunque, por ser la pri-
mera, parece aislada y sostenida por fuerzas endogenas. Hoy sabemos que no hubiera podido desarro-  
Ilarse sin el recurso a las materias primas exteriores o al mercado colonial (3). 
 
^Significa todo esto que la Historia Local debe abandonar el estudio de la industrializacion a causa de  
lo reducido del espacio geografico que abarca? Podria pensarse que si. Definidas las leyes, y causas 
generales de la Revolucion Industrial por el anOlisis a escala internacional, seria suficiente con aplicar 
tales leyes a la sociedad local para explicar el fenomeno. 
Algo de esto creyeron quienes abordaron por primera vez el estudio de la Revolucion Industrial (4).  
Muchos dieron por hecho que, por ser el primero, el modelo ingl ^s era trasladable al analisis de la indus-
trial izacion en cualquier otro lugar. Sin embargo, la experiencia vino a desmentir tales hipotesis. Los datos 
reales que se obtenian en coda uno de los poises estudiados no concordaban con el modelo original.  
Hubo de aceptarse que coda pais constituia un caso particular en el seno de un fenomeno comun: los rit- 
mos de crecimiento, las modalidades de innovacion tecnologica o de acumulacion de capital eran muy 
diferentes en los distintos estados. Los estudios nacionales, regionales o locales, pusieron de manifiesto 
por su parte, la disparidad del desarrollo entre regiones o naciones de un mismo estado o la distinta reper- 
cusion de la industrializacion sobre las closes sociales (5).  
En lineas generales se puede afirmar que si el estudio de la industrializacion desde una perspectiva 
internacional procura un conocimiento en extension, el enfoque local lo da en profundidad. Si aqu ^ l per- 
mite el analisis de las causas y normas generales del desarrollo industrial, ^ste pone de manifiesto las 
excepciones particulares; si el primero ofrece una perspectiva simplificadora, el segundo nos permite 
reconstruir el proceso en toda su complejidad fenomenologica. 
Ambos enfoques son necesarios. No podemos ignorar en el estudio local las implicaciones de fuerzas  
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y fenomenos que superan los limites de la comunidad (leyes del Estado, influencia del comercio interna- 
cional, etc.). De igual manera, la descripcion de los macrofenomenos no podria hacerse sino desde la 
perspective de la compleja red de los particularismos que los conforman. En definitive, podemos afirmar 
que el conocimiento de lo local es necesario para conformar el concepto de lo general. 
Tomemos un ejemplo del caso de Renteria. La teoria general de la transicion demografica afirma que la 
industrializacien ha sido siempre acompañada, entre otros cambios, por una reduccion de la mortalidad. 
En nuestro caso sucedio lo contrario. La concentracion de poblacion proletaria en el casco urbano dio 
lugar a un aumento de las tasas de mortal idad, que a principios de este siglo no mostraba signo alguno de 
descenso, mientras en el conjunto del Estado español comenzaba su caida sostenida. Eso si, con mucho 
retraso con respecto a los poises industrializados. Hay que tener presente que la distribucion de la pobla- 
cion active en España en 1900 era del 66 por ciento en la agriculture, 16 en industria y 18 en 
servicios (6). 
Por el contrario en Renteria, 30 años antes, tal distribucion era mucho mas favorable a la industria, que 
ocupaba el 47 por ciento de la poblacion active, frente al 38 por ciento de la agriculture y el 1 5 por ciento 
del sector terciario (7). Una estructura de poblacion active mucho mas moderna, que no encontraba su 
correspondencia en la renovacion de las tasas de mortalidad. 
Esta constatacion oblige a añadir elementos de mayor complejidad a la teoria de la transicion demo- 
grafica. Hoy se admite que la transicion no se realize con las mismas pautas de comportamiento en todos 
los poises ni con el mismo ritmo en todas las closes sociales (8). En este postulado podemos encontrar 
parte de la explicacion del fenomeno renteriano. La teoria general fue enunciada pora formaciones socia- 
les estatales y por lo tanto interclasistas. Sin embargo, nuestro pequeño pueblo industrial tiene una com- 
posicion social con gran predominio de las closes trabajadoras; es decir proletarios y pequeños 
campesinos. La mortalidad del municipio se asimila practicamente a la de estos grupos. Las closes traba- 
jadoras, a diferencia de la burguesia, no percibian en esta ^poca, los beneficios de la acumulacien de 
capital que la industria generaba. 
Por el contrario, todo hace suponer que la acumulacion de las primeras etapas de la industria tuvo una 
de sus bases en la degradecien de la condiciones de existencia de los obreros. Y a ello se debio sin duda el 
incremento de la mortalidad. 
Si el modelo de la transicion demografica nacie con pretensiones de universalidad, hoy se encuentra 
sometido a revision en casi todos sus enunciados. Y el lo es debido, en gran parte a los estudios de historia 
local y regional, que han puesto de relieve las diferencias entre los pueblos y las closes sociales. 
Otras razones se han sumado a las precedentes en el proceso de revalorizacion de la historia local: la 
necesidad de descentralizar la historia (la española con respecto a Madrid, la catalana en relacion a Bar-
celona o la vasca a Bilbao), la mayor densidad de hechos que puede analizarse desde el espacio 
local, etc. 
Sentadas estas bases, pasemos al estudio de nuestro caso concreto. 
La investigacion debe discurrir sobre dos ejes basicos: el modelo teorico y la informacion documental 
disponible. En todo momento se establecera entre ambos una relacion dial ^ctica. Si las hipotesis de par-
tide orientan la busqueda de los datos y estimulan la explotacion de nuevas fuentes, la documentacibn 
recogida y contrastada puede incidir sobre las primeras hipotesis, modificandolas. 
Los objetivos del estudio incluyen, en primer lugar el analisis de la industrializacien como fenomeno 
puramente economico: sus origenes; caracteres estructurales; factores de localizacion; procedencia geo- 
grafica y naturaleza de las fuerzas productivas; evolucion de la produccion. Pero la industrializocion es un 
fenomeno mucho mas vasto. No consiste tan solo en un conjunto de elementos economicos interrelacio- 
nados. Siempre les acompaña una serie de transformaciones sociales. 
La industrializacion induce cambios en la estructura de poblacion, en la composicion social de la 
comunidad local, en la mentalidad de las gentes, las pautas culturales, la actitud politica, y en la conflicti-
vidad social. Algunos de ellos son efecto del desarrollo economico, otros son, a la vez, causas de las for- 
mas particulares que ^ste adopta en coda localidad, y finalmente, otros se muestran practicamente 
indiferentes. 
Este modelo general se desarrolla en el esquema de trabajo. Es muy dificil, por su amplitud, abarcar 
todo ello en un solo estudio, por lo que el esquema que a continuacion proponemos desarrolla las hipote- 
sis relatives a los fenomenos economicos, a las condiciones de vide y a la formacion de una oligarquia de 
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propietarios- industriales en el municipio. Sobre estas bases podran fundarse los deseables estudios pos-
teriores relativos a los cambios en la mentalidad popular, las actitudes politicas, la conflictividad social, 
etc. que completen el panorama historico de Renteria en aquella epoca. El esquema detrabajo que propo-
nemos a modo de orientacion contiene los siguientes apartados: 
1.—Industrla iradicional e Industria moderna. — En la mayoria de municipios guipuzcoanos, la 
industria no es un hecho nacido en el siglo XIX En casi todo ellos se desarrollan actividades manufacture- 
ras en el Antiguo Regimen: ferrerias, molinos, astilleros y otros establecimientos industriales, abundaban 
en la provincia. Se nos plantea el problema de porque estas industrias no pudieron sobrevivir en el marco 
economico establecido tras el traslado de aduanas y si entre estos establecimientos y la industria 
moderna hubo continuidad o ruptura. 
El discernimiento de estas cuestiones exige establecer las diferencias entre la industria tradicional y la 
moderna, comparando las relaciones de cada una de ellas con la economia general, los respectivos 
modelos de gestion, redes de comercializacion del producto, relaciones de produccion, capacidad de 
innovacion tecnica, etc. 
2.—Factores de localizacion.— Se trata de conocer las razones que favorecieron el establecimiento de 
las fabricas en Renteria y no en otro lugar. Ciertos factores estaran relacionados con los rasgos del 
entorno geografico, como la cercania deipuerto o la abundancia de agua. Otros can la infraestructura de 
comunicaciones: ferrocarril, carreteras, telefono, telegrafo, correos, etc. A finales del siglo XIX peso a pri-
mer plena como factor de atraccion la existencia previa de industries en la villa. No deben oividarse los 
prerrequisitos institucionales. La intervencion institucional elimino las barreras institucionales opuestas 
a la I ibre circulacion de bienes, capitales y mano de obra, ya fuera protagonizada por los organismos pro- 
vinciales o estatales. 
Es de gran importancia la accion del Estado. El traslado de aduanas de 1842 incorporo las provincias 
exentas al Mercado interior español. La escasa capacidad de consumo del mercado tuvo un efecto nega- 
tivo, determinante sobre el tamaño de las empresas, su capacidad de renovacion tecnica, competitividad, 
etc. La politico arancelaria incidio tambien en la creacion y desarrollo de las empresas pertenecientes a 
casi todos los sectores de la villa: papel, textil, alimentacion, etc. Corresponde al investigador determinar 
en base a la experiencia historica, las prioridades que se establecieron en cada epoca entre los 
diversos factores. 
3. — Las fuerzas productivas.— Nos detenemos a continuacion en la procedencia del capital, la fuerza 
de trabajo y la tecnologia. Debe precisarse quienes son los portadores del capital y la fuerza de trabajo, lo 
que arrojara mucha luz sobre la magnitud de la acumulacion previa, los sectores economicos en que se 
realize y sobre las fuerzas que expulsaron mono de obra de los lugares originarios de los emigrantes. Por 
desgracia, la informacion documental sobre la tecnologia aplicada a la industria renteriana es practica- 
mente nu la y no queda mas remedio que remitirnos a los conocimientos generales sobre el tema. Este pro- 
blema no es independiente de la destruccion sufrida en los archivos de las empresas mas antiguas desde 
hace poco menos de diez arias. 
4.— Evolucion de la Coyuntura. — La posibilidades de reconstruir series de produccion son remotas. 
Hemos podido localizar informaciones puntuales sobre la produccion del sector textil, hegemonico en el 
pueblo hasta 1890, sobre el numero de trabajadores empleados o la cantidad de telares que cotizaban 
anualmente a la Contribucion Industrial. Otros de tipo indirecto o cualitativo, como las declaraciones de 
los fabricantes, memorias de empresas, niveles de consumo, etc., pueden apoyar las escasas fuentes 
numericas directas. Can el lo, intentaremos definir los ciclos de expansion o retraccion y su relacion con 
las crisis de subsistencias en Españo (que actua sobre la industria local por el lado de la demanda) o las 
crisis internacionales de superproduccion, que actuan par el lado de los imputs de materias primas y ener- 
gia. La competencia del lino local can los tejidos inglesesy can el algodon catalan tendra un papel primor-
dial en la caida de la produccion textil renteriana, regulada en todo momento por la politico 
arancelaria del Gobierno. 
La informacion sobre la fabrica de plomo es mucho mas rica. Las Estadisticas Mineras recogen año por 
año la produccion metalurgica por provincias. Siendo la fabrica de Capuchinos la unica que elaboraba 
este metal en Guipuzcoa, todos los datos relativos a la provincia hacen referencia exclusive a esta factoria. 
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Fundicion de Hierro de Beasain. 
5. — El ultimo gran tema del analisis economico es la acumulacion de capital generada en la industria 
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local y la distribucion del beneficio. El analisis del report() de dividendos, de la evolucion de los salarios, 
prec!os y consumos nos aproximara a este problema. Las limitaciones son considerables al no existir 
datos sobre produccion, yentas, costes y dividendos empresariales hasta 1900. Y aim de despu ^s de esta 
fecha solo se dispone de informaci()n sobre las Sociedades Anonimas, sin duda las mas importantes, pero 
no sobre las Sociedades Colectivas o familiares. 
Las implicaciones sociales del proceso puramente economico de industrializacion son, como ha que- 
dado dicho, muy amplias. El desarrollo industrial y lastransformaciones sociales que le acompañan guar- 
dan frecuentemente relaciones de causa-efecto, pero a menudo los efectos son reciprocos. 
Con esta premisa, he abordado el estudio de las condiciones devida y de la formacion de la oligarquia 
local como fenamenos sociales importantes y cuyo analisis previo puede iluminar la investigacion de las 
actitudes politicos, de la transformacion cultural y de las mentalidades en la comunidad, y de la toma de 
conciencia del proletariado, su organizacion y lucha. 
6.— Condiciones de vide. — Los indicadores de mortalidad son de mucha utilidad para detector los 
cambios, para bien o para mal, de las condiciones de vida. Las Tasas de mortalidad general, mortalidad 
infantil y esperanza de vida detectan las mejoras o degradaciones de las condiciones de vida. Siempre son 
mas fiables para determinar los cambios estructurales que los accidentales. La identificacion de los facto- 
res que intervienen en los cambios de la calidad de vida exige el analisis de diversos elementos. 
Los primeros indicios pueden obtenerse en la estructura de la morbilidad. Hay que reconstruir las cau-
sas inmediatas a la muerte: las enfermedades. Debe estudiarse la alimentacion, lo que implica la recons- 
truccion de los modelos alimenticios de los distintos grupos sociales, la evolucion del consumo de 
alimentos basicos, la proporcion del gasto alimentario en el gasto familiar, etc. Hay que analizar la 
vivienda: su saneamiento, su superficie en funcion del numero de residentes, su coste o los servicios de 
que dispone. La urbanizacion del casco urbano y sobre todo su saneamiento: sustitucion de letrinas al 
aire libr^ ^por alcantarillas, desplazamiento de actividades agricolas y ganaderas al area rural, limpieza de 
las calles, prohibicion de fermentar abonos en ellas, iluminacion, aguas, etc. No deben olvidarse las con- 
diciones de trabajo en las fabricas: los horarios, la disciplina interna, insalubridad del ambiente fabril, tra-
bajo de mujeres y niños. Y por ultimo , la proteccion social, en manos de la beneficencia municipal o 
provincial, y la educacion. 
7. — La industrializacion de Renteria foment() la tormacian de una oligarquia de industriales - 
propietarios. Un pequeño grupo de familias, propietarios de las fabricas textiles y de gran parte de la 
riqueza rural y urbana, controlaron la mayoria de las instituciones locales: Ayuntamiento, Junta de Sani- 
dad, patronatos religiosos, representacion en Juntas Generales, etc., y los cargos de prestigio: sacerdotes, 
secretarios de Ayuntamiento, abogados, etc. Un alto grado de endogamia en este grupo convirtio el matri-
monio en eficaz instrumento de acumulacion y concentracion de la riqueza. La Ultimo parte del estudio se 
dedica a determinar el origen de los bienes familiares de este segmento social, la funci()n del matrimonio, 
los cargos que ocuparon y sus actitudes politicos. 
Como podemos observar, este esquema es un verdadero cuestionario. Cada uno de sus apartados es 
un amplio conjunto de preguntas. Dirigimos estos interrogantes a la documentacion. Posiblemente, no 
encontremos en ella respuesta a todas las cuestiones que planteamos, pero la busqueda sistematica en 
las fuentes, y el empleo de todos los recursos disponibles permitiran ampliar el campo de conocimiento. El 
corpues central de la informacion procede de las fuentes manuscritas. Las fuentes impresas puede consti-
tuir un valioso complemento, y siempre que sea posible debemos recurrir a la informacion oral e incluso a 
la arqueologia industrial cuando el resto de las fuentes presentan lagunas importantes, por ejemplo, en el 
conocimiento de los elementos t^cnicos. 
Las fuentes manuscritas 
El centro basico de la documentacion de este tipo es sin duda el Archivo Municipal (AM). Buena parte de 
los AM de Guipuzcoa se encuentran ordenados e inventariados, lo que facilita enormemente el trabajo del 
investigador. EL 11 de noviembre de 1891 la Diputacion acord() ordenar los AM de Guipuzcoa. Bajo la 
direccion de Carmelo Echegaray se adopt() el sistema de catalogacion inspirado en el AM de Madrid. Con 
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este criterio se ordenaron los de Cestona, Aizarnazabal, Zumaya, Ezquiozaga, Zumarraga, Tolosa, San 
Sebastian, Irun y Asteasu. La experiencia aconsejo ciertas reformas en el sistema de catalogacion, adop- 
tandose el modelo definitivo en 1898, segun propuesta de D. Carmelo Echegaray (9). En base a este 
modelo, Serapio Mugica ordeno los archivos deAzpeitia, Bergara, Deva, Eibar, Elgoibar, Fuenterrabia, Her- 
nani, Iran, Lezo, Ordizia, Oyarzun, Pasajes y Renteria entre otros (10). 
En estos archivos, los fondos se agrupan en cinco secciones, identificadas por letras mayusculas: La 
Seccion A incluye lo relativo a la AdministraciOn Municipal. La B recoge los materiales referidos a Fomento 
(economia, estadistica, educacion, historia, etc.). La C: Hacienda Municipal. La D: Obras y la E: Relacio- 
nes con las autoridades civiles, militares y eclesiasticas, y con la Diputacion. Los grandes temas de coda 
seccibn se agrupan en Negociados numerados. Cuando un negociado es excepcionalmente amplio se 
divide en series; y estas en libros. El libro es la unidad de catalogacion. 
Cada caja contiene un libro, que a su vez puede incorporar uno o varios expedientes. 
La documentacion sobre industria se encuentra, en Renteria, en la Seccion B (Fomento), Negociado 6 
(agricultura, comercio e industria) y negociado 4 (matricula industrial). Aqui debemos acudir en primer 
termino, para comprobar la existencia de una documentacibn suficiente. Si la constatacion es positiva, 
estos negociados se convertiran en el centro de la informacion. En ellos se conservan los duplicados de 
todo tipo de informes sobre la industria local solicitados al Ayuntamiento por las instituciones forales o del 
Estado: balances de empresa, relaciones de fabricas, memoriales de los fabricantes, noticias sobre pro- 
duccion y nGmero de trabajadores ocupados. A veces aparecen referoncias a informes enviados a instan- 
cias superiores no conservados en el AM. 
Con este bagaje de datos, podemos hacernos ya alguna idea sobre la evolucion coyuntural de las 
empresas. Pero son tambien de mucha importancia las referencias que podemos obtener de ellos. La lis- 
tas de fabricas seran imprescindibles para localizar las sociedades en el Registro Mercantil o en las Esta- 
disticas Mineras o Industriales. Las noticias de informes, balances o memorias no conservadas en el AM y 
enviadas a diferentes instituciones, pueden orientar su busqueda. 
Pero la importancia de los fondos del AM no terminan en los negociados de industria; se pueden elabo- 
rar series anuales practicamente continuas de precios y salarios con losjustificantes de gastos conserva- 
dos en las Cuentas Municipales. He podido reconstruir la evolucion del consumo a partir de las cuentas de 
recaudacion de Arbitrios Municipales (impuesto que gravaban el consumo de came, aceite, tocino yvino). 
La evolucion de la poblacion total, la distribucion de la poblacion activa, el numero y procedencia de los 
emigrantes y el crecimiento urbano, entre otros fenOmenos, pueden obtenerse del analisis de los Padrones 
Municipales. 
En la misma seccion B, negociado 1 (Privilegios e Historia), se encuentra la documentacion relativa a la 
industria tradicional (fanderia, astilleros, molinos, etc.), especialmente a as ferrerias. Las licencias de 
instalacion, contratos de arrendamiento y sus renovaciones estan recogidas en este apartado. En Renteria 
falta toda documentaciOn referente a la produccion y mercados. Es una de las consecuencias del sistema 
de gestion. Las ferrerias eran bienes municipales destinados a la obtencion de rentas. En ellas se apoyaba 
fundamentalmente el presupuesto municipal. El Ayuntamiento las arrendaba por una cantidad determi- 
nada, bajo una serie de condiciones que se recogian en el contrato. El arrendatario se ocupaba de la ges-
lion directa: produccion, adquisicion de materias primes ycomercializacion. Por eso, estos aspectos de la 
gestion no estan recogidos en el AM. 
El AM contiene, ademas, valiosos materiales relativos a lasvias de comunicacion: carreteras, ferrocarri- 
les y Puerto de Pasajes. Los trazados, la concesion de licencias, financiacion de carreteras y ferrocarriles, 
situacion de las fabricas respecto a las vias de comunicacion, etc. 
La materia prima para el estudio de las condiciones de existencia de la poblaciOn se extrae igualmente 
del AM. Los negociados de la Junta Local de Sanidad contiene registros de los contratos de medicos, ciru- 
janos y boticarios donde se especifican las obligaciones de los facultativos, precios de visitas y operacio- 
nes, cobertura de la asistencia, atencion al medio rural, etc. Contiene tambien expedientes relativos a las 
epidemias y enfermedades endemicas: la morbilidad y mortalidad que a ellas se debe, los medios de pre- 
venirlas, los remedios que se les ponen. Hay tambien estadisticas de mortalidad y sus causas. La asisten-
cia a los pobres esta recogida en el negociado de Beneficencia. Las cuentas del Asilo proporcionan desde 
1900 la dieta alimenticia de los recogidos en el establecimiento, muy similar a la de las familias obreras. 
En el negociado de obras pueden obtenerse datos sobre la salubridad de las calles y los avances en este 
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campo. En los registros de asociaciones encontramos los estatutos, fines y fechas de fundacion de sindi-
catos, sociedades culturales y Sociedades de Socorros Mutuos pare obreros. En las actas de la Comision 
Local de Reformas Sociales se encuentran datos de la produccion agricola, numero de trabajadores 
industriales, relacion de fabricas, huelgas y afiliacion sindical. Un inconveniente es que las actas de esta 
comision son, para nuestro proposito, muytardias, pues se constituyen a partir de lostrabajos del Instituto 
de Reformas Sociales. 
En sumo, el AM proporciona un documental verdaderamente inestimable. Constituira, como ya hemos 
dicho, la base del estudio. Sin embargo, con solo la documentacion de esta procedencia quedan lagunas 
importantes que unicamente podremos calmer, aunque parcialmente, recurriendo a otras fuentes. Son 
imprescindibles los fondos de los siguientes centros: 
1.— Registro Mercantil. — El 22 de agosto de 1885 fue promulgada la Ley del Codigo de Comercio. 
Publicado el 16 de octubre del mismo año, entro en vigor el 1 de enero de 1886. 
Esta ley creo los Registros Mercantiles. En su Titulo II establece la obligacion de Ilevar, en tales Regis- 
tros, dos libros independientes: uno para los comerciantes particulares y otro para las Sociedades. El 
registro de los comerciantes particulares era potestativo. En cambio, el de Sociedades, era obligatorio. 
Las actas de registro deben incluir: 
—Nombre, razon social o titulo del comerciante o sociedad. 
—Clase de actividad. 
—Fecha en que comenzara las operaciones. 
—Domicilio, con especificacion de las sucursales. 
—Escrituras de ConstituciOn de la Sociedad Mercantil, asi como las de modificacion, rescision o 
disolucion. 
—Poderes generales y su revocacion. 
—Emisiones de acciones y obligaciones. 
—Emisiones de billetes de banco. 
—Titulos de propiedad industrial, patentes de invencion y marcas de fabrica. 
Las Sociedades estan catalogadas en el Indice de Registro por orden alfabotico, sin ninguna relacion 
cronologica o geografica. La localizacion solo puede hacerse a troves de la denominacion legal de la 
sociedad, lo que exige la elaboracion previa de una lista de empresas para coda localidad. Para ello, seran 
de gran utilidad los datos recogidos en el AM. 
El Registro Mercantil presenta para nuestro proposito el inconveniente de su tardia fundacion, lo que 
excluye de sus fondos a las empresas mos antiguas. Puede darse la circunstancia de que aparezca, sin 
embargo, el acta de fundacion de alguna de ellas, trasladada a los libros de Sociedades con motivo del 
registro en ellos de una ampliacion de capital o un apoderamiento general posterior a 1885. Es el caso, de 
la Sociedad de Tejidos de Lino de Renterla. Se otorgo escritura de fundacion de esta Sociedad el 24 de sep- 
tiembre de 1845. Fue reproducida en el Libro 54 de Sociedades del Registro Mercantil el 24 de 
octubre de 1940. 
Sin embargo, no fue ^ste un hecho frecuente, y casi siempre nos vemos obligados a recurrir al Archivo de 
Protocolos para conseguir las escrituras de fundacion de las Sociedades anteriores a 1885. 
2. — Archivo de Protocolos de (Mate. — Los protocolos notarioles ofrecen un ampl io campo de posibi I i- 
dades a la investigacion historica, campo que cada die se va ensanchando y que atrae actualmente el 
inter^s de numerosos investigadores (11). Contienen valiosa documentacion para el estudio de la histo- 
ria industrial, de las condiciones de vide, de la economia agraria y los pr ^stamos. 
Su utilidaci no se limita a proporcionar las escrituras de fundacion de Sociedades anteriores a 1885, a 
las que nos referiamos arriba. 
Las actas de apoderamiento que las empresas extendian a favor de personas residentes en otras ciuda- 
des facultandolos para el cobro de deudas en nombre de la sociedad, dan idea de la extension del mer-
cado. Cuando los deudores son numerosos puede reconstruirse el mapa del mercado para coda empresa 
o sector industrial (12). 
Las escrituras de obligacion de pago y las cartes de pago contribuyen al conocimiento de la financia- 
cion empresarial. 
Los protocolos notariales ofrecen informaciones de mas valor sobre las empresas de propiedad fami-
liar o personal que sobre las sociedades. 
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La comparacion entre los inventarios post- morten, las particiones de bienes y los contratos matrimo- 
niales, permiten adquirir valiosisimos conocimientos sobre las empresas familiares: naturaleza de la 
empresa o sector a que se dedica, capital inicial, capital final, periodo transcurrido entre ambos, incre-
mento del valor de la empresa (absoluto, relativo, medio anual, etc.), composicion del activo (bienes 
inmuebles y bienes muebles), composicion del pasivo (deudas en contra, censos y tributos, legados fami- 
liares y otros) (13). 
En Renteria, no existio ninguna empresa relevante de propiedad personal, lo que nos priva, en gran 
parte, de esta valiosa informacion. A pesar de ello, los contratos matrimoniales, inventarios post- marten y 
escrituras de particion de bienes de los principales accionistas y socios de empresas locales, proporcio-
nan una interesante vision del proceso de acumulacion del capital y del papel que determinadas institu- 
ciones, como el matrimonio, cumplieron en tal proceso. 
Los documentos notariales revelan, ademas, numerosos aspectos de las condiciones de existencia de 
la poblacion. Las escrituras de compra-venta o arriendo de inmuebles y terrenos son imprescindibles para 
el estudio de la vivienda. Por ellas podremos saber quiones tienen acceso a la propiedad de viviendas, que 
precios region los alquileres, o quo superficie habitable ocupaban las distintas familias. Igualmente, 
obtendremos datos sobre las rentas agricolas y el precio de terrenos. 
Existen testamentos, inventarios y particiones de bienes suscritos por individuos de todas las closes 
sociales, aunque logicamente son muy raros entre los trabajadores. Los que se encuentran ofrecen una 
informacion de primera mano sobre la calidad de vida de los afectados. 
A partir de ellos puede hacerse una comparacion entre equipamiento de la vivienda y del vestido de las 
familias pobres y el de las pudientes. 
Aunque quedan fuera de nuestro campo de interns, las posibilidades que ofrece la explotacion de los 
protocolos notariales son mas amplias. Afectan al terreno de las relaciones interfamiliares e interpersona-
les, a la herencia, el endeudamiento de los campesinos, el nivel cultural de las personas, etc. 
3.— El Archivo de la Delepacibn Provincial de Hacienda. 
Es la (mica fuente disponible para el acceso a as memorias de las Sociedades, balances, resultados 
contables del ejercicio anual y reparto de dividendos. Su inconveniente principal radica en su relativa 
modernidad. Sus fondos son posteriores at 1900. 
En dicho año se instituyo el impuesto de Utilidades, primero que gravaba en el Estado español los bene-
ficios de las Sociedades Mercantiles. La seccion del Archivo que Ileva el nombre de este impuesto contiene 
la documentacion que obligatoriamente debian remitir para sus declaraciones a la Hacienda las Socieda- 
des, propietarios y profesionales. Las primeras presentaban habitualmente una Memoria Anual, casi 
siempre manuscrita, Balance del Ejercicio y una declaracion de beneficios y reparto de dividendos cuando 
procediera. Las memorias ofrecen frecuentemente datos sobre produccion y productividad, empleo y 
mntodos de trabajo. 
Otra limitacion de esta fuente esta en la restriccion de las declaraciones a las Sociedades Anonimas. 
Las Sociedades Limitadas y Colectivas Regulares estaban legalmente obligadas a declarar, pero me ha 
sido imposible encontrar su documentacion. 
Los fondos estan agrupados en legajos, formados por mazos de documentos sin catalogar. El indice 
del archivo ofrece tan solo el tipo de declaraciones (de sociedades, personales, etc.) que contiene coda 
legajo y su acotacion cronologica. Es necesario, por el lo, revisor todos los legajos de Sociedades Anon i- 
mas fechados entre 1900 y 1905 para entresacar las declaraciones de las empresas que interesan. 
4. —Archivo Parroquial y Archivo Diocesano. 
Son imprescindibles para el analisis de los parametros demograficos. Los Registros Civiles, creados a 
finales del siglo pasado, padecen mayores deficiencias que los parroquiales. No todo el mundo se regis- 
traba en ellos. Por el contrario era muy raro el que no cumplia con los deberes religiosos. 
Actualmente, la documentacion de las parroquias guipuzcoanas se encuentra reunida en el Archivo 
Diocesano establecido en el edificio del Seminario. Las parroquias solo conservan los libros de opocas 
mas recientes, fechados generalmente a finales del siglo pasado o principios de nste. 
5. — Archivos de Empresa. Constituyen, como es logico, una fuente de primer orden. Por desgracia es 
muy poco frecuente que una empresa to conserve completo. Es mas corriente la destruccion, pocos años 
despuns de su datacion, de la documentacion que ha perdido su valor operativo. Hasta hace unos 10 arias 
se conservaban en Renteria los archivos completos de la Sociedad de Tejidos de Lino, fundada en 1845 y 
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de la Compañia Asturiana de Minas, establecida en 1859. El primero se perdio por abandono despu ^s del 
cierre de la empresa en 1973. El Segundo fue destruido cuando se demolio el edificio que to contenia para 
construir una carretera interior en el Puerto de Pasajes. 
Tan solo queda el Archivo de la Fabril Lanera. Se ha podido salver por encontrarse la empresa en sus-
pension de pagos, to que impide destruir o enajenar los bienes haste que se resuelva el concurso 
de acreedores. 
Este Archivo conserve documentacion fechada entre 1845 y la actualidad. De los cinco ultimos años 
del XIX solo guarda unos pequeños mazos de correspondencia. Desde el año 1900, la documentacion es 
mas complete. Los libros de caja permiten calcular costes de produccion. La correspondencia contiene 
interesante informacion sobre la procedencia y los precios de las materias primas, la energia, los merca- 
dos y la tecnologia. Las nominas ofrecen datos sobre salarios, con posibilidad de comparar los t^cnicos, 
encargados y obreros por una parte y los de hombres, mujeres y niños por otra. Las propias nominas reve- 
lan los horarios de trabajo y otros datos. Las Actas de Juntas Generales de Accionistas revelan las vicisitu-  
des de la gestion, etc. 
Si la inexistencia de archivos fabriles anteriores a 1900 es la primera frustracion del investigador, una 
nueva se unira a ella cuando intente consulter los fondos del Archivo Provincial. Solo esta catalogada sis- 
tematicamente la documentacion anterior a 1840. Para la ^poca del primer desarrollo industrial, que 
arranca de los años 1843-1845 tan solo se dispone de algunos documentos dispersos, ordenados 
recientemente. Toda una coleccion de memorias, informes particulares, estadisticas industriales, y demos 
documentos de inter^s, cuya existencia se intuye por las referencias de los documentos municipales o las 
actas de Juntas Generates, se hallan perdidas en la entropia de un mundo de papeles desordenados. 
Esperemos que el avance de la labor catalogadora permita a los que vienen detras disponer de mayor can-
tided y calidad de documentos. 
Fuentes impresas. 
Tienen menor importancia que las manuscritas, pero pueden colmar algunas de las lagunas que aque- 
I las dejan. Ademas, tienen un valor cualitativamente distinto. Las obras de observadores contemporaneos 
y los articulos periodisticos ofrecen a menudo no solo datos estadisticos mos o menos objetivos, sino opi-
niones, a veces unilaterales, pero a menudo con posibilidad de ser contrastadas. Son por ello de gran valor 
para identificar actitudes personales o colectivas ante la industrializacion, la politico economica o las 
condiciones de vide de la poblacion. Aunque la mayor pa rte de las fuentes manuscritas no presentan de 
manera tan explicita el factor opinion, seria ingenuo pensar que carecen de todo tipo de contenido subje- 
tivo u opinable. Tomemos por ejemplo una simple estadistica num ^rica elaborada con fines fiscales. Posi- 
blemente contenga elementos deformadores, omisiones o, abiertamente, datos falseados orientados a 
eludir impuestos. Estos elementos son mas visibles aim en algunas de las fuentes impresas, y siempre se 
hace necesario aislarlos en Ia medida de to posible. 
Las mas importantes fuentes impresas son la Estadistica(s)-Minera(s) de 1856, 1861 a 1907. Esta- 
disticas Administrativas de la Contribucion Industria y Comercio, Estadistica Industrial de Guipuzcoa de 
1904 y 1911. Informe sobre el Puerto de Pasajes de 1868, Memoria sobre los productos de la industria 
española reunidos en la exposiciOn de 1850, Memorias sobre la industria fabril redactadas por los inge-
nieros de la Hacienda Publica y mucha mas publicaciones de instituciones provinciales o estatates. 
Deben añadirse los diccionarios de Madoz, de 1847, el de Miñano de 1826 y el de Gorosabel de 1862. Las 
obras de contemporaneos como Wenceslao Orbea, autor de "Proceso industrial de Guipuzcoa'", Isaias 
Perez- Iscar con "Las Grandes industrias", Alzola, Bustynduy y Vergara, etc. No pueden olvidarse los libros 
de viajes y los periodicos de la ^poca que esporadicamente publicaban sueltos sobre la industria, descrip-
ciones de fabricas de la provincia o debates de politico economica. 
La amplitud de este tipo de documentacion es grande y esta muy lejos de encontrarse agotada. Quedan 
muchas obras de inter^s documental por descubrir, especialmente en bibliotecas particulares de families 
 significativas o de instituciones haste ahora no explotadas. La busqueda sistematica de fuentes manus-
critas incluye la explotacion de ap^ndices bibliograficos y de fuentes de las obras especial izadas, y el exa-
men sistematico de los catOlogos en las bibliotecas mas importantes: Municipal de San Sebastian, 
Bilbao, Vitoria y Pamplona; Biblioteca de la Diputacion de Guipuzcoa, Biblioteca Nacional, Hemeroteca 
Municipal, Provincial y Nacional, etc., Biblioteca del Circulo de Empresarios de Vizcaya. La Camara de 
Comercio de Guipuzcoa no dispone de obras tan antiguas. 
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Haste aqui Ilega la exposicion a rasgos generales del esquema del trabajo y de las fuentes que permiten 
Ilevarlo a la practice. Sin pretender haber agotado los campos de investigacion propuestos, ni las fuentes 
que pudieran utilizarse, se hace necesario recorder que el panorama de la industrializacion aqui expuesto 
esta incompleto. Debe ser complementado con el estudio de las mentalidades, actitudes politicas y movi- 
rnientos sociales. 
La demanda de datos que el historiador hace a las fuentes supera ampliamente la respuesta de estas. 
Quedan muchos puntos oscuros por aclarar y muchas lagunas que rellenar y esto solo se puede conseguir 
con el recurso a nuevas fuentes y el empleo de nuevas t^cnicas. Los archivos y bibliotecas familiares y 
empresariales deben unirse a los que anteriormente hemos relacionado. 
Por u ltimo, una referencia a las t^cnicas. Como podemos observer, la historia local de la industrialize-
clan, solo tiene de restringido el espacio geografico que tome por objeto de esiudio. Se opera en el campo 
de la historia economica, de la historia social y de la politica. Las t^cnicas, logicamente, no difieren de las 
empleadas en estas discipl inas de la Historia General y se extienden desde el comentario y la critica de tex- 
tos a los procedimientos estadisticos y desde las t ^cnicas de historia oral a la arqueologia in-
dustrial.  
NOTAS 
1.—Se podra obtener una buena perspective de este movimiento de renovacion y de las tendencies 
actuales en la Historia Local, en "Reflexions Metodologiques sobre la Historic Local", ciclo de conferen-
cias organizadas por el Cercle d Estudis Histories i Socials de Girona, y publicado en Quaderns del Cercle, 
n.° 1. Aunque las colaboraciones se ocupan prioritariamente del Caso Catalan, guardan un interes 
general. 
2.—Hoy esta tesis esta plenamente asentada entre los estudiosos de la Revolucion Industrial. Las 
obras generales sobre este fenomeno economico son.numerosisimas. Citamos a continuacion algunas 
de caracter basico: 
A.S. Ashton: La Revolucibn Industrial 1760-1830. Mexico, 1979. 
V. Castronovo: La Revolucion Industrial, Barcelona, 1974. 
Carlo M. Cipolla: Historia Economica de Europa 3, La Revolucion Industrial. Barcelona. 
Phyllis Deane: La primera revolucion industrial. Barcelona, 1972. 
Tom Kemp: La Revolucion Industrial en la Europa del siglo XIX. Barcelona, 1974. 
David S. Landes: Progreso tecnologico y Revolucion Industrial. Madrid, 1979. 
Giorgio Mori: Revolucion Industrial y significado de un concepto, 1970. 
3. — C. M. Cipolla: Historia Economica, 3. La Revolucion Industrial. 
4. — Tom Kemp: La Revolucion Industrial en la Europa del siglo XIX. 
5. — Tom Kemp: op, cit. Ibidem. 
6.—M. Martinez Cuadrado: La burguesia Conservadora (1874-1913) Madrid, 1974, pp. 112. 
7.
— Porcentajes elaborados en base al Padron Municipal de 1870. 
8. — Los enunciados basicos del Modelo de Transicion Demografica se encuentran sometidos hoy a 
una fuerte corriente de revision. Sin embargo, la hipotesis que asocia la industrializacion de una forme-
d& social con la caida de las tasas de mortalidad no ha sido practicamente puesta en cuestion. 
En otro orden de cases, debe subrayarse que los estudios locales han jugado un destacado papel en la 
revision del Modelo de Transicion Demografica. 
Respecto a este tema, pueden verse los trabajos de Juan Diez Nicolas: "La transicion demografica en 
España" en Revista de Estudios Sociales, n.° 1, (1971); y el mas reciente de Joaquin Arango: "La teoria 
de la transicion demografica y la experiencia historica" en Revista Española de Investigaciones Sociol"o- 
gicas n.° 10 (1980). 
9. — V^ase, Carmelo de Echegaray: Memoria presentada ó la Ecma. Diputacion Provincial de Guipuz- 
coa por el Cronista de las Provincias Vascongadas D... San Sebastian, 1898. 
Desarrolla el autor en este folleto el modelo de catalogacion que se aplicaria posteriormente a los Arch i- 
vos Municipales de la Provincia. 
10.
— Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos ha elaborado un censo de archivos de Guipuz- 
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coa que se publicara en breve. En Oise recogen, entre otros, los AM existentes en la provincia, con indica- 
cion de si se encuentran inventariados o no, y en el primer caso, se incluye un resumen de sus 
indices. 
11.—  El valor historiografico de los Archivos de Protocolos se desarrolla con amplitud en las Actas del 
II Coloquio de Metodologfa Aplicada. La Documentacion Notarial y la Historia. Serie Congresos de la 
Universidad de Santiago, 33 y 34, publicadas por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Santiago de Compostela en 1984. 
La aplicacion especifica de las fuentes notariales a la historia industrial se encuentra muy bien 
expuesta por J. Antonio Parejo Barranco en su articulo "Protocolos notariales e historia industrial. Algunas 
posibilidades metodologicas" Baetica, n.° 7 (1984). 
Fabrica de Yute. Renteria (1914). 
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